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ように定義している “Dyslexia is a specific learning disability that is neurobiological in origin. It is 
characterized by difficulties with accurate and/or fluent word recognition and by poor spelling 
and decoding abilities. These difficulties typically result from a deficit in the phonological 
component of language that is often unexpected in relation to other cognitive abilities and the 
provision of effective classroom instruction. Secondary consequences may include problems in 
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すべて女児に比べて男児のほうが多いと報告されており（Katusic, 2001. Uno et al.，2009. 稲垣ら，





























とは別(Susana Araújo, 2011)(Grażyna Krasowicz-Kupis,2009）
• Neuhaus & Swank, 2002）
• 上記の並存
• 「⼆重障害仮説（⾳韻＋呼称速度）」(Wolf & Bowers, 1999)
• 視覚処理障害＋⾳韻障害（Sugimoto &Enomoto, 2011）
図１．ディスレクシアの背景要因（認知機能障害）図1　ディスレクシアの背景要因（認知機能障害）









































































討が加えられている「二重経路モデル（Dual-route Cascaded Model：DRC モデル）」と並列分散処理
型情報処理モデルである「トライアングルモデル」が代表的である。本稿では DRC モデルを基に検























































　f-MRI ならびに MEG での検討を中心としてディスレクシアで共通する機能低下を示した領域を
図3に示す。概ね前述の読みの局在と概ね符合する結果となっている一方で，課題実施時の Broca
野を含む左下前頭回，構音運動の実行や運動の調節と関連する大脳基底核での活動亢進が報告され
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左下頭頂⼩葉
Kita et al.（2013）













するのではなくて英語圏で代表的な変異パターンを示すとされる箇所（exon2，-3G → A ならびに











































































44.3±17.2 40.2±17.3 26.5±11.7 23.7±6.4 23.7±5.8
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 Dyslexia, which is major symptom in specific learning disorder is characterized by difficulties 
in reading fluency and accuracy. The prevalence of dyslexia in Japan were reported by some 
previous studies. However, estimated prevalence was inconsistent across 1~2% to 6~7%, 
suggesting some confounding factors such as validity of criteria make epidemiological study 
difficult. Moreover, definition of dyslexia in educational field is slightly different from that of 
medical area. For those reasons, it is worth clarifying differences between “dyslexia” in multiple 
fields. In this article, we reviewed (1) epidemiology (2) neural and psychological background, (3) 
psychological assessment of dyslexia. We showed the limitation of neuropsychological assessment 
to capture the dyslexic symptom and discussed current status and issues about educational 
assessment for children with dyslexia.
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